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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ  БУДУЩЕГО 
СПЕЦИАЛИСТА 
 
Л.П. Куницина, к.пед.н., доцент, ЧитГУ 
 
Проблемой  ценностных ориентаций занимаются такие науки, как  
социология, философия, психология, педагогика, что свидетельствует  
о пристальном внимании  к  этому феномену  представителей  разных  
наук. Ценностные ориентации – личностный компонент, результат  
интериоризации личностью общественных ценностей. В своѐм  
развитии  личность постепенно  усваивает  определѐнные  социальные 
ценности, становится их носителем. Общественные нормы, 
требования,  идеалы,  ценности  культуры  выступают  и  принимаются 
человеком  как  личностно  значимые  индивидуально,  избирательно. 
Поэтому ценности личности не всегда совпадают с ценностями, 
выработанными  общественным  сознанием 
В исследованиях по данной проблеме можно  выделить  наиболее  
общие  аспекты  профессионально–ценностных  ориентаций  будущих  
специалистов: 1) Ценности, создающие предпосылки свободного  
самоопределения и самоутверждения в профессиональной  
деятельности. 2) Ценности, определяющие наиболее полную 
самореализацию личности  в труде в соответствии с еѐ способностью и  
возможностями. 3) Ценности, которые характеризуют творческие  
возможности организации оптимального режима и условий  
индивидуального и коллективного труда, обеспечивающих его  
высокую  продуктивность. 4) Ценности  материальные и духовные 
(познавательные, научные, нравственные, эстетические и т. д.). 5) 
Ценности, раскрывающие значимость  реактивно– восстановительных  
мероприятий в свободное время, ведение здорового образа  жизни. 
Мы установили, что учѐные психологи, исследуя проблему 
образования  личностных ценностей (смыслов,  личностного  знания, 
ценностных ориентаций) обращаются к различным определениям: 
«личностный смысл» (А.Н. Леонтьев), «смысловая реальность»  и 
«смысловая сфера» (Д.А. Леонтьев), «смысловые горизонты» 
(А.С.Сухоруков), «ценности личности» (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев), 
«субъективные отношения личности» (Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев), 
«диалог» (М.М. Бахтин). В очередной раз возникает проблема  
обновления содержания, в подготовке будущего специалиста,  так  как 
«меняются ценности – меняются нормы – меняются цели  воспитания» 
(Н.Д. Никандров).  
 
